































  75-56، 0931 آذر و دي 4 ﺷﻤﺎره5دوره ( ﺖﭘﻴﺎورد ﺳﻼﻣ)ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
 
  در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ و ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ راﻳﺎﻧﻪﻛﺎرﺑﺮد
  
  2دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﺻﺪﻗﻲ، 1اﻳﻤﺎن ﺗﻬﻤﺘﻦ
 
 ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺮع وﻗﺖﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲاﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮان ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آنﻫﺎﻳﻲﻓﻨﺎوريﺟﻤﻠﻪ  ﻤﻨﺪ ازﻫﺎي ﻫﻮﺷو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲراﻳﺎﻧﻪ. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
 ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲراﻳﺎﻧﻪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ .  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺳﻼﻣﺖاﻃﻼﻋﺎت
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖدر ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ supocS و ralohcS elgooG، dembuPﻲ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه :روش ﺑﺮرﺳﻲ
در ﺟﺴﺘﺠﻮ . ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و ﺗﻠﻔﻦﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻳﺎﻧﻪ
   . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو ﻣﺘﺮادف ﻫﺎ stnatsissa latigid lanosreP، enohptramS، enohp eliboM ,retupmoC dlehdnaHاز ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎي 
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎي و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲﺷﻮد، راﻳﺎﻧﻪﺑﺎ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﭼﺮا ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ؛ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ
ﻛﺸﻮر در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻬﺮه .داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪو ا ﻛﻨﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت روزآﻣﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪ
  .دﻫﺪارﺗﻘﺎء ﻣﻲ  درﻣﺎﻧﻲ راﻛﺎراﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖي ﺟﻴﺒﻲ، ﺗﻠﻔﻦراﻳﺎﻧﻪ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
 
  
  0931 دي :  ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ  -                       0931  ﺧﺮداد :  درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ -
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻋﺪم  ﻣﺸﻜﻞ  ﺑﺎ     ً ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران و .ﺑﺎﺷﻨﺪروﺑﺮو ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎران 
ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻌﻲ ﻣﻲ
  .ﺮﻳﻦ درﻣﺎن را ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎران اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪﺑﻬﺘ
  
  
داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﺰﺷﻜﻲ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع و ﻛﺘﺎﺑﺪاري ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس 1
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
 اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه  2
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
  
  
     ً            ﻋﻤﻮﻣﺎ  از ﻣﺠﻼت ﭼﺎﭘﻲ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ 
 روﻣﻴﺰي ﻫﺎيراﻳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻓﺰون دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز
ﺷﻮد ﺑﻪ روز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎﭘﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑ
 ﻫﺎﻳﻲﻓﻨﺎورياﻣﺮوزه ﭘﺰﺷﻜﺎن از . ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
( stnatsissA latigiD lanosreP)ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲﻣﺎﻧﻨﺪ راﻳﺎﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ)enohptramS(ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻫﺎي و ﺗﻠﻔﻦ
اﻳﻦ .  ﻛﻨﻨﺪدﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪاﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺗﺎ 
ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﺮساﺑﺰار
ر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻤﻲ د
   ﺮورت داردـﻦ ﺿـﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ .ﻛﻨﻨﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  :   ﻮل           ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌ* 
  ؛ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﺻﺪﻗﻲ 
          و اﻃ ــﻼع رﺳ ــﺎﻧﻲ              داﻧ ــﺸﻜﺪه ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ 
                             ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان

































    ..  … ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
 
 
   0931  آذر و  دي 4 ﺷﻤﺎره 5دوره( ﭘﻴﺎورد ﺳﻼﻣﺖ)ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ 
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ 
ﻫﺎي  و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲراﻳﺎﻧﻪ. (1-2)ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد
ﻮﭼﻚ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻲ  ﻛﻫﺎﻳﻲﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﺎوري
 ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪاز ﺟﻤﻠﻪ ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻓﺰارﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎي داروﻳﻲ و ﻧﺮم، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊﭘﺰﺷﻜﻲ، 
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺮ روي آنﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺘﺎب
ﺟﺎن اﺳﻜﻮﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ اﭘﻞ،  .(3-4)اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
 را در ﺳﺎل )ADP(ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺻﻄﻼح راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻴﺒﻲ
  . ﺑﺮد ﺑﻪ ﻛﺎر 2991
ﻧﺎم ( daPegasseM notweN)اوﻟﻴﻦ راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻴﺒﻲ ﻧﻴﻮﺗﻮن
 ﺑﻪ 3991داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در 
 6991ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل . (5)ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ
 و toliP mlaPﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ  ﺷﺮﻛﺖ
 tekcoP و  SO EC swodniWﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ
ﺟﻴﺒﻲ و ﻫﺎي   ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ارﺗﻘﺎء راﻳﺎﻧﻪSO CP
ﻧﻴﺰ ﻇﻬﻮر  در اﻳﺮان. (5-6)ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻠﻔﻦﺗﻠﻔﻦ
ﺑﻪ ﻞ ﺗﻤﺎﻳ اﻣﺮوزه (.7) ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد2731ﺣﺪود ﺳﺎل 
ﮔﻴﺮي از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻬﺮه
ﺣﻮزه ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ روز، ﺣﻞ 
ش و ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، درﻣﺎن، آﻣﻮز
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﺎن  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 در آﻣﺮﻳﻜﺎ از 2102ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
% 18ﺑﻪ % 46ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد از  ﺗﻠﻔﻦ
  . (8)اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و راﻳﺎﻧﻪ
ر آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل د. ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ از  ﻣﺸﺎوره،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ
 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ،راه دور، ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت داروﻳﻲ
ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﻣﻜﺎن   اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ . (9-31)ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و ﺗﻠﻔﻦﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ
 اﺷﺎره دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖﺒﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﻬ
 .ﺷﻮد
  آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﻴﺪ، 
. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ را ﺑﺮ ( 8002)درﮔﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
  : ﺷﻤﺮده اﻧﺪ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد. 1
  ﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در زﻣ. 2
ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن و . 3
  زﻣﺎن
  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي. 4
اﻣﺮوزه . (41)ﺟﺬاب ﺑﻮدن آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ. 5
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖراﻳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن راﻳﺎﻧﻪ. آﻣﻮزﺷﻲ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻼس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻋﺚ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در درس، ﺑﺎ
ﻫﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
-آﻣﻮزﺷﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺶ
  . (51)آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و ﺗﻠﻔﻦاﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ
. اﺳﺖﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ راﻳﺞ ﺷﺪهﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ
اي داﻧﺸﮕﺎه داﻛﻮﺗﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، 
 اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻴﺒﻲ را 1002-2002ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 
در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻘﻮق و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﻨﺴﺴﻮﺗﺎ دوﻟﻮث ﻧﻴﺰ . اﺟﺒﺎري ﻛﺮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . ﺮدﻧﺪﻛﺑﺮ روي راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻴﺒﻲ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻴﺒﻲ اﺑﺰاري ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ 
  . (51)ﻛﺮدﻧﻴﺎز ﻣﻲرا از اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻲ
ﻫﺎي اي ﺑﻮد ﻛﻪ در آن از راﻳﺎﻧﻪﭘﺰﺷﻜﻲ اوﻟﻴﻦ ﺣﻮزه
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﻜﺪه. ﺟﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﭘﺰﺷﻜﺎن و . ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي درس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻼس
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ 
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ و 
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺷﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا 
داروﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و . ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت از  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در داﻧﺸﻜﺪه
  . (51)ﺑﺎﺷﺪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ه داﻧﺸﻜﺪ1002در ﺳﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻴﺒﻲ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در درس ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻲ 
ﻛﺮد ﻳﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻴﺒﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ 
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ داروﻳﻲ را ﺑﺮ روي آن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن . ﻛﻨﻨﺪﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ار ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ اﺑﺰ
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ . (51)ﻛﺮدﻧﺪ داروﻳﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
-ﺑﻬﺮهﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب   دﻧﻴﺎﮔﻴﺮي از ﻋﻠﻢ روز
ﺗﺮﻳﻦ روش  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮآﻣﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي آ
  .(41)اﻗﺪام ﺷﻮددر ﻛﺸﻮر اﻳﺮان آن 
  
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داروﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﭘﺰﺷﻜﺎن
ﻋﻮارض داروﻫﺎ  ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ وداروﻳﻲ
 ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده داروﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎيﮔﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. (61-71)ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲروي ﺗﻠﻔﻦ
  وetarcopE ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻮان ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ را ﻣﻲgurD-ixeL
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲﻧﺼﺐ ﻛﺮد و داروﺳﺎزان ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲراﻳﺎﻧﻪ
در . ﻛﻨﻨﺪاﻃﻼﻋﺎت داروﻳﻲ ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ 
ﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ از  داﻧ(0102)yelrettahCﭘﮋوﻫﺶ 
 داروﻳﻲ و ﻣﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺟﻬﺖﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲراﻳﺎﻧﻪ
 در ﺳﺎل .(81)ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺘﺎب
 ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ )ADF( ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﺬا و دارو4002
اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎران  و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
داروﻳﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎرﻛﺪ ﮔﺬاري داروﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن . (91)ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﺎرﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ وي ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﻮد، ـﺎر داده ﺷـﻪ ﺑﻴﻤـﻪ دارو ﺑـﺶ از آﻧﻜـﭘﻴ. ﻮدـﺷﻣﻲ
ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﻨﺮ ﺑﺎرﻛﺪ راﻳﺎﻧﻪ 
ري ﺑﺮدا ﺗﺼﻮﻳﺮ)rennacs edoc-rab desab-ADP(ﺟﻴﺒﻲ
اﺳﻜﻨﺮ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﺒﺎط . ﺷﻮدﻣﻲ
دارد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎرﻛﺪ داروﻳﻲ . دﻫﺪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ 
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده . ﺷﻮدﺟﻴﺒﻲ اﺳﻜﻦ ﻣﻲ
ﻪ راﻳﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻣﻲ
دارو را ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ 
و از ﺻﺤﺖ دارو ﻳﺎ داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺴﻴﺎري ﺧﻄﺎﻫﺎي . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺘﺒﺎه دو ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
، اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺷﺘﺒﺎه دارو
دوز دارو، و اﺷﺘﺒﺎه در زﻣﺎن ﺧﻮراﻧﺪن دارو ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر 
  . (1)ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داروﺳﺎزان و اﻓﺮادي ﻛﻪ 
 ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت داروﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﭼﺮاﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ

































    ..  … ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
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   ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دورﻣﺸﺎوره
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از راه 
از ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور . (02)ﺷﻮد دور ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران، ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﻬﺒﻮد 
ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺮوم، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن 
 و ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺋﻪ . (12)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ از راه دور، ﺿﺮورت ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﻮدﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﻲﻓﻨﺎوري
ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ راﻳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﺳﻴﻢ و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻚ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ
داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 
ان و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎر
 ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري. دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﺮسدرﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
  .(22)دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي اﺧﻴﺮ در راﻳﺎﻧﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ 
دور ﻓﺮاﻫﻢ و ﺳﻬﻮﻟﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه 
ﻫﺎ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و. ﻛﺮده اﺳﺖ
ﭘﺰﺷﻜﻲ و  ﺑﺮداي و ارﺗﺒﺎط دﻳﺠﻴﺘﺎلاﺑﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ
. ﺷﻮدﻫﺎي وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ از راه دور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه
( )metsyS NAL sseleriW lacideM( NALDEM)ﻣﺪﻻن
ﻳﻮ، ﺻﺪا و اﻃﻼﻋﺎت را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻻن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
اورژاﻧﺲ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ 
دﻫﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از اﺟﺎزه ﻣﻲ
. ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ
ن ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻟﻨﺪدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺸﺎور اﻳﻦ 
، ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ارزان
  . (22)اﻧﺪ و ﻛﺎرا ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدهﻣﻄﻤﺌﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ در 
 ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎي 13ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ وﻟﺶ  ﺑﺮ روي 
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ، ﮔﺮﻓﺖﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺟﺰﻳﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻮﺛﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ   ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲﺑﺮرﺳﻲدر  ﻫﻤﺮاه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲاي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (32)ﺷﺪ
دار ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ و ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه دورﺑﻴﻦﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه   ﺑﺮاي ﺑﺎﻓﺖنﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ درﻣﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ . (42)ﺑﺎﺷﺪاﻧﮕﺸﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ
اﺑﺰارﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي 
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور دارﻧﺪ
  
  (gnibircserP cinortcelE)ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻧﺴﺨﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،ﻧﺴﺨﻪ
ﻛﺎﻏﺬي دارو دارو ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ 
ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﻳﻦ اﺟﺎزه ﻧﺴﺨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ را ﻣﻲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت . ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ
ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎر، ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو 
و اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ 
ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ.  اﺳﺖاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﮔﻴﺮي از ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﺑﻬﺮه
 از ﺟﻤﻠﻪ .ﺑﺎﺷﺪﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﺳﺎدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدن 
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ.(52)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺧﺪﻣﺎت داروﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اﻟﻜ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ داروي . ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎنﺧﺎص ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
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ﻫﺎي اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻴﺒﻲ، راﻳﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از . ﻛﻨﻨﺪﻔﺎده ﻣﻲﺷﺨﺼﻲ و ﻳﺎ اﺑﺰارﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘ
ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﺴﺨﻪ
دارو ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎء اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر و 
ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻣﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ و ﺧﻄﺎﻫﺎي 
 ﻫﺎي ﻫﺸﺪارﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﺧﻄﺎرﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف، ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ، )دﻫﻨﺪه
در زﻣﺎن ...( اي ﻳﺎ ﺗﻜﺮاري و دو ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي درﻣﺎن
ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎر، 
اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺎﻳﺶ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎر، ﺑﻬﺒﻮد 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺘﻮرﻫﺎي داروﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص داروﻳﻲ، ﻧﺴﺨﻪ
  .(62)ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﻲو ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  
   رادﻳﻮﻟﻮژيد درﻛﺎرﺑﺮ
ﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر از راﻳﺎﻧﻪﻳﻜﻲ از ﮔﺮوه 
 ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رادﻳﻮﻟﻮژيﻛﻨﻨﺪ؛ ﺟﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آن. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻬﺖ ـﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. (72)ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رادﻳﻮﻟﻮژي وﺟﻮد دارد
ﺎﻃﻲ آرﺷﻴﻮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ـ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒXirisOي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در  ﺖ اﺳﺘﻔﺎدهـﺟﻬ( SCAP)ﺘﻢ ﭘﻜﺲـ ﺳﻴﺴﻚـو ﻳ
 negtneoREي ﻪـﺑﺮﻧﺎﻣ. ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﻲﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺎي ـﻫﺗﻠﻔﻦ
ﻮژي ﻛﻤﻚ ـ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رادﻳﻮﻟxD ygoloidaR
  . (82)ﺪـﻞ ﻛﻨﻨـﺮ ﻋﻤـﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻬﺘـﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﺎﻳﻨﻣﻲ
ﺎم داد ـاﻧﺠ( 9002)nnooBﻪ ـﺸﻲ ﻛـﮋوﻫـدر ﭘ
از  ،ﻴﻮﻟﻮژيـﺎي رادـاﻓﺰارﻫﺮمـ ﻧﺎن،ـﭘﺰﺷﻜﺪادي از ـﺗﻌ
ﻢ ـﺳﻴﺴﺘﻪ ـﺮﺳﻲ ﺑـﻪ دﺳﺘـﺎﻳﻲ ﻛـﺰارﻫـﻓا ﺮمـ ﻧﻤﻠﻪـﺟ
 ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ رادﻳﻮﻟﻮژي ﻢـو ﺳﻴﺴﺘ ﺲـﭘﻜ
 را ﻣﻤﻜﻦ (smetsyS noitamrofnI ygoloidaR)
ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  راﻳﺎﻧﻪ روي ؛ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده  اﻛﺜﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رادﻳﻮﻟﻮژي .دادﻧﺪﻣﻲ
، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚاز اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و 
رادﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﻲ . داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲراﻳﺎﻧﻪ
 ﮔﺰارﺷﺎت  وي ﺗﺼﺎوﻳﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﻫﺎي درﺳﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ي ﻛﺘﺎبرادﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ  دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ازﻣﺠﻼت
رادﻳﻮﻟﻮژي از راه دور ﻳﻜﻲ از . (92)اﺳﺖهﺑﻮد
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮد
اﺳﻜﻦ از ﻳﻚ ﺗﻲﻧﻮزده ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻲ( 4002)iamhgaY
 (amotameh larudbuS)ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن زﻳﺮ ﮔﻮﺷﻲ
ﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜاز ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺺ رادﻳﻮﻟﻮژي . ﺷﺪﻣﺘﺨﺼﺺ رادﻳﻮﻟﻮژي ارﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ  راﻳﺎﻧﻪﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
در اﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري، اﻧﺘﻘﺎل، . ﻛﺮد
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 11/03ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺖ 
  .(03)ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل داﺷﺘﻨﺪاﻟﻜﺘﺮﻧﻴﻚ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 
 
     
  ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﻳﻮﻟﻮژي ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻲ ﺗﻲ اﺳﻜﻦ اﺋﻮرﺗﻴﻚ : 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 


































    ..  … ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
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  ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ
 )sdroceR htlaeH cinortcelE(
ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻊ و  
ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  دادهﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
. (13)ﻛﻨﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻴﺮ، ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه  وﻗﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و راﻳﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻦﺑﻪ ﻛﻤﻚ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎران را در ﻣﻲﻲ ﺟﻴﺒ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻧﺪه . ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر ذﺧﻴﺮه ﻛﺮداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و  ﺻﺮﻓﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
ي ﻫﺎﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ
 را در ﺑﻴﻤﺎرانﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت  ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ
و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ذﺧﻴﺮه 
  .(31)اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 supocS، dembuPﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  ralohcS elgooGو 
ﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻳﺎﻧﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد، ﺟﻤﻊ آوري 
، retupmoC dlehdnaHدر ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎي . ﺷﺪ
 eliboM  stnatsissa latigid lanosreP، enohptramS
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو ﻣﺘﺮادف ,enohp
 و ﺳﻌﻲ  ﻣﺤﺪود ﺷﺪ1102 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0991ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﺎل
  . رﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﮔﺮدﻳﺪ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﺗﺎ
  
 ﺑﺤﺚ 
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه در 
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺎ . (23)ﺑﺨﺸﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ روي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﻔﺎده از
ﻔﺎده از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺳﺘ ﻫﺎيو ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ  راﻳﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﺎناﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ 
ﺗﺮ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊ راﺣﺖ
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ  ﺣﻮزه
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا 
  . (1)ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺣﻮزه 
؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪﺳﻼﻣﺖ اﺷﺎره ﻛﺮده 
ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ راﻳﺎﻧﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 5002)suilenroC
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢاﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت
ﮔﻮﻳﺪ؛ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ( 8002) auhP. (51)ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ
 ﻛﺴﺐ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﺮسدر اﺑﺰارﻫﺎ 
ﻴﺪ  ﻣﻔﺷﺨﺼﻲ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎتاﻃﻼﻋﺎت داروﻳﻲ
ﻛﺎرﺑﺮد ( 0102) yelrettahCدر ﭘﮋوﻫﺶ. (33)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
 ﺗﻘﻮﻳﻢ، ﺷﺎﻣﻞدر ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ  اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ داروﻳﻲ، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، اﻃﻼﻋﺎت
، ﻟﻐﺖ، اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻳﺎدداﺷﺖ  وﻫﺎﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﻴﻤﺎري
دﻫﻨﺪ ﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿ. (81)روزاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺿﺮوري و 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﻜﻲ از . ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﭘﺰﺷﻜﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت داورﻳﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﻲ  ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم اﻃﻼعدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺨﻠﺘﻒ، در ﻣﻌﺮﻓﻲ و آﻣﻮزش ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺷﻮدﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲاﻳﻦ اﺑﺰار
ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ
از ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه





































 ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜﺷﺰﭘاﺮﻴﭘ هﺪﻜﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ)ﺖﻣﻼﺳ دروﺎﻴﭘ (هرود5 هرﺎﻤﺷ 4 يد و رذآ 1390   
هدروآ يور ﻲﻧﺎﻣرد ﺰﻛاﺮﻣ وﺪﻧا .ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻦﻫذ ﻪﻛ يا
 ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ،هدﺮﻛ لﻮﻐﺸﻣ دﻮﺧ ﻪﺑ ار ناراﺪﺑﺎﺘﻛ
 درﻮﻣ رد ناﺮﺑرﺎﻛ ﺖﺧﺎﻨﺷ و ﺶﻧاد ،ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫزﺎﻴﻧ
ﺖﺳا توﺎﻔﺘﻣ ﺎﻫراﺰﺑا ﻦﻳا .نآ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑزﺎﻴﻧ ﺪﻳﺎﺑ ﺎﻫ يﺎﻫ
هوﺮﮔ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ ﻪﭼﺮﻫ شزﻮﻣآ ﺖﻬﺟ ار ﻒﻠﺘﺨﻣ
 ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﻫراﺰﺑا ﻦﻳا يﺎﻫدﺮﺑرﺎﻛ ﻲﻓﺮﻌﻣ و ﺮﺘﻬﺑ
ﺪﻨﻨﻛ)34( .  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  
 رﻮﺸﻛ ﻲﻧﺎﻣرد ﺰﻛاﺮﻣ رد ﺎﻫراﺰﺑا ﻦﻳا زا ﻪﻛ ﻲﺗرﻮﺻ رد
دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ناﺮﻳا،ﻲﻣ   ﺮﺑ هوﻼﻋ دﻮﺑ راوﺪﻴﻣا ناﻮﺗ
 ﺎﺑ و ﺮﺘﻌﻳﺮﺳ نﺎﻣرد ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ يﺎﻫﺎﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ
دﺮﻴﮔ مﺎﺠﻧا يﺮﺘﻬﺑ ﺖﻴﻔﻴﻛ .ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ترﻮﺻ رد 
 زا يرﺎﻴﺴﺑ رﻮﺸﻛ ﻲﻧﺎﻣرد ﺰﻛاﺮﻣ رد ﺎﻫراﺰﺑا ﻦﻳا زا
ﺸﻣـﻴﺑ ﻲﻃﺎﺒﺗرا تﻼﻜـ ﻦﻣرد ردﺎﻛـنﺎﺣ نارﺎﻤﻴﺑ و ـﻞ 
ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ.  
 ﺮﻇﺎﺣ لﺎﺣ رد ﻲﻌﻧاﻮﻣ ﺎﻫراﺰﺑا ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟ
ﻲﻣ ﻪﻛ دراد دﻮﺟو ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﺖﻟود ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫ ﻦﻳا
ﻊﻧاﻮﻣﺪﻧﺎﺳر ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ار  .ﻮﺑ ﻻﺎﺑ لﺎﺜﻣ ياﺮﺑﻪﻨﻳﺰﻫ ند ي
ﺖﺧﺎﺳ ﺮﻳز يزﺎﺳ هدﺎﻣآيﺎﻫ ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ ،ﻲﺗاﺮﺑﺎﺨﻣ 
ﻪﻨﻳﺰﻫ ،ﻢﻴﺳ ﻲﺑ طﺎﺒﺗرا رد ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا تﺎﻣﺪﺧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ي
 مﺪﻋ و عﻼﻃا ﺖﻳﺎﻤﺣناﺮﻳﺪﻣ ردنﺎﻣزﺎﺳ  ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺪﻨﻧﺎﻣﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺰﻛاﺮﻣ و ﺎﻫ-  مﺪﻋ ،ﻲﻧﺎﻣرد
 هﺪﺷ ﻪﺋارا تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻪﺑ نارﺎﻤﻴﺑ و نﺎﻜﺷﺰﭘ دﺎﻤﺘﻋا
ﻳا ﻂﺳﻮﺗﻲﻣ دﻮﺟﻮﻣ ﻊﻧاﻮﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ ﺎﻫراﺰﺑا ﻦ ﺪﻨﺷﺎﺑ .
 ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ دراد تروﺮﺿ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
 مزﻻ تﺎﻧﺎﻜﻣا ار ﺖﻬﺟهﺮﻬﺑ يرادﺮﺑ هدﺎﻔﺘﺳا شزﻮﻣآ و
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